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9 h 30 Accueil des participants
9 h 45 Allocution de bienvenue
Thierry Clavel (enssib) 
L’activité du CfU
10 h 00 Fonctionnement du comité
Agnès Manneheut (SCD Nantes)
10 h 20 Site Web du CfU et services aux 
usagers. Mise à jour de l’enquête 
sur les fournisseurs de notices 
en UNIMARC
Thierry Clavel (enssib)
10 h 40 Traduction de la 3e édition anglaise 
du format bibliographique : 
les principes
Annick Bernard (CfU)
11 h 00 Débats
11 h 15 Pause
Évolutions d’UNIMARC
11 h 30 Les grandes nouveautés de la 
3e édition anglaise du format 
UNIMARC bibliographique
Caroline Demessence (BnF)
11 h 50 Les orientations futures du format 
UNIMARC bibliographique
Françoise Leresche (BnF)
12 h 10 Échanger en UNIMARC : 
nouveaux outils et protocoles 
(MarcXchange, SRU…)
Philippe Bourdenet (FULBI)
12 h 30 Débats
12 h 45 Repas
UNIMARC dans le contexte normatif 
international
14 h 00 UNIMARC dans le contexte normatif 
international : 
modèles, principes internationaux 
de catalogage, RDA, etc.
Françoise Leresche (BnF)
14 h 30 FRAD et UNIMARC : la 3e édition du 
format des notices d’autorité
Anila Angjeli (BnF)
15 h 15 Débats
Catalogage du livre ancien 
en UNIMARC
15 h 45 Contexte :
la révision de la norme Z 44-074
Olivier Morand (Médiathèque 
d’Orléans)
16 h 05 Évolutions dans les notices 
bibliographiques et d’autorité
Agnès Manneheut (SCD Nantes)
16 h 35 Une nouveauté : 
des notices d’autorité pour les 
marques d’imprimeurs-libraires
Agnès Manneheut (SCD Nantes)
16 h 55 Débats
17 h 15 Clôture de la journée
